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óòåøåñòâóþò ïîðîé ñåìüÿìè, ñ
äåòüìè. È âðåìÿ îæèäàíèÿ
ïîåçäà, áåçóñëîâíî, õî÷åòñÿ
ïðîâåñòè â êîìôîðòíûõ óñëî-
âèÿõ, îò êîòîðûõ íàïðÿìóþ çà-
âèñÿò íàøå íàñòðîåíèå è çäîðîâüå. ×òî
äëÿ ýòîãî äåëàåòñÿ, ðàññêàçàëà íåäàâ-
íî âñòóïèâøàÿ â äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà
Ïåðâîóðàëüñêîãî âîêçàëà Åëåíà Çàãîð-
ñêèõ. Ñ æåëåçíîé äîðîãîé ó ýòîé ìîëî-
äîé æåíùèíû ñâÿçàíî óæå 15 ëåò. Ïðåæ-
äå îíà òðóäèëàñü â Ñâåðäëîâñêîé ðåãè-
îíàëüíîé äèðåêöèè, çàíèìàëàñü îðãàíè-
çàöèåé ðàáîòû âîêçàëîâ.
– Ñòàðàåìñÿ ñîçäàâàòü äîïîëíèòåëü-
íûå óäîáñòâà äëÿ ïàññàæèðîâ, ìàêñè-
ìàëüíî ó÷èòûâàòü èõ ïîòðåáíîñòè. Íà-
ïðèìåð, ó ìàìî÷åê, ïóòåøåñòâóþùèõ ñ
ìàëåíüêèìè äåòüìè, íåäàâíî ïîÿâèëàñü
âîçìîæíîñòü â ñïåöèàëüíîì ïîìåùåíèè
ïåðåïåëåíàòü è ïîêîðìèòü ìàëûøåé.
Èìåþòñÿ ó íàñ òàêæå êîìíàòû îòäûõà,
çàë ïîâûøåííîé êîìôîðòíîñòè ñ ìÿãêè-
ìè äèâàíàìè, áóôåò. Ïàññàæèðû ìîãóò
ñàìîñòîÿòåëüíî, ãëÿäÿ íà ýëåêòðîííîå
òàáëî, óçíàòü, íà êàêèå íàïðàâëåíèÿ åñòü
áèëåòû è îïðåäåëèòüñÿ ñ ìåñòàìè. Åñòü
èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íîå òàáëî ñ ðàñ-
ïèñàíèåì ïîåçäîâ è ìàðøðóòîâ ñëåäî-
âàíèÿ. Óñòàíîâëåíû òåðìèíàëû ïî ïðî-
äàæå ïðèãîðîäíûõ áèëåòîâ - òî åñòü, êàæ-
äûé ñàì áåç ó÷àñòèÿ êàññèðà ìîæåò
îôîðìèòü ïðîåçäíîé áèëåò íà ýëåêòðî-
ïîåçä. Äåéñòâóþò óñëóãè êðóãëîñóòî÷íîé
îòïðàâêè áàãàæà, ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííîé
ñïðàâêè î ìàðøðóòå ñëåäîâàíèÿ, ñòî-
èìîñòè ïðîåçäà.
Ëåòíèé ïåðèîä äëÿ ðàáîòíèêîâ æå-
ëåçíîäîðîæíûõ âîêçàëîâ âñåãäà áûë
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БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ -
БЕЗ «ЯБЛОЧНИКОВ»
Â÷åðà ñîñòîÿëîñü âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå
ãîðîäñêîé Äóìû. Â ïîâåñòêå çíà÷èëîñü îêîëî
äåñÿòè âîïðîñîâ.
Áîëüøèíñòâî ðåøåíèé íàðîäíûå èçáðàííèêè ïðèíÿ-
ëè åäèíîãëàñíî. Íå ïîìåøàëî èì äàæå òî, ÷òî äåïóòà-
òû – «ÿáëî÷íèêè» íà çàñåäàíèå íå ÿâèëèñü. Äóìà ïðî-
ãîëîñîâàëà çà ñîçäàíèå äîðîæíîãî ôîíäà. Â íåãî áó-
äóò ïîñòóïàòü àêöèçû îò ïðîäàæè íåôòåïðîäóêòîâ. Ïî
ïðåäâàðèòåëüíûì ðàñ÷¸òàì, â ñëåäóþùåì ãîäó ñîçäàí-
íûé äåïóòàòàìè ôîíä ñîáåðåò îêîëî 20-òè ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Îíè áóäóò íàïðàâëåíû íà ðåìîíò ãîðîäñêèõ
äîðîã. Êðîìå òîãî, äåïóòàòû óñòàíîâèëè áàçîâóþ ñòàâ-
êó àðåíäíîé ïëàòû çà êâàäðàòíûé ìåòð ïëîùàäè îáúåê-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî íåæèëîãî ôîíäà. Ñ 1 ñåíòÿáðÿ îíà
óâåëè÷èòñÿ íà êîýôôèöèåíò èíôëÿöèè - íà 6,6 ïðîöåí-
òà.
Íà çàñåäàíèè íàðîäíûå èçáðàííèêè îïðåäåëèëèñü
ñ êàíäèäàòóðîé ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî îðãàíèçàöè-
îííîé ðàáîòå è âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Èì
ñòàë äåïóòàò Ìàðàò Ñàôèóëëèí.
НОВЫЙ ПРАЗДНИК -
ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü ñòàëà ïåðâûì ñóáúåêòîì
ôåäåðàöèè, ãäå ïîÿâèëñÿ ïîäîáíûé ïðàçäíèê.
Îí áóäåò îòìå÷àòüñÿ â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå àâãó-
ñòà. Êðîìå òîãî, â òå÷åíèå ñåíòÿáðÿ ïðîéäåò ìåñÿ÷íèê,
ïîñâÿùåííûé ýòîìó ñîáûòèþ. Ìóíèöèïàëüíûå îáðàçî-
âàíèÿ áóäóò îðãàíèçîâûâàòü íà ñâîåé òåððèòîðèè ñîîò-
âåòñòâóþùóþ ðàáîòó, ÷òîáû îòìåòèòü âêëàä ëþäåé, êî-
òîðûå âûøëè íà çàñëóæåííûé îòäûõ. Ïðàçäíèê îòêðîåò
ïåðåä óðàëüöàìè-ïåíñèîíåðàìè âîçìîæíîñòü áåñïëàò-
íî ïîñåòèòü ìóçåè, òåàòðû, áèáëèîòåêè, êîíöåðòíûå
çàëû.
СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
Â Ðîññèè ñ ÿíâàðÿ 2014 ãîäà íà÷í¸òñÿ ïîýòàïíîå
ââåäåíèå ñîöèàëüíîé íîðìû ïîòðåáëåíèÿ
ýëåêòðîýíåðãèè.
Â ñðåäíåì îíà ñîñòàâèò 70 êÂò/÷ â ìåñÿö. Â ðàìêàõ
ýòîé íîðìû òàðèôû áóäóò ñíèæåíû, à çà å¸ ïðåäåëàìè,
íàîáîðîò, ïîâûøåíû. È ýòî ñòèìóëèðóåò ãðàæäàí ýêîíî-
ìèòü. Íà ïåðâîì ýòàïå ãîñóäàðñòâî ïëàíèðóåò äåðæàòü
ýêñïåðèìåíò ïîä êîíòðîëåì. Ñëåäèòü, ÷òîáû 70 ïðîöåí-
òîâ íàñåëåíèÿ ðåãèîíà ïîïàäàëî â «êîðèäîð» ñîöèàëü-
íîé íîðìû, óñòàíàâëèâàåìîé ìåñòíûìè âëàñòÿìè. Â ïåð-
âûé ãîä «ñâåðõíîðìàòèâíûé òàðèô» íå äîëæåí áûòü âûøå
îáû÷íîé ñòîèìîñòè êèëîâàòò-÷àñà áîëüøå, ÷åì íà 30 ïðî-
öåíòîâ. Ïî íîâûì ðàñöåíêàì ïðèä¸òñÿ ïëàòèòü è çà ëèôò
â äîìå, è çà îñâåùåíèå ïîäúåçäîâ.
ЗАГОТОВКА КОРМОВ -
ПОЛНЫМ ХОДОМ
Íà ïîëÿõ ÑÕÏÊ «Áèòèìñêèé» ìåõàíèçàòîðû
çàêàí÷èâàþò ñåíîêîñíóþ ñòðàäó.
Â íûíåøíåì ãîäó îíè íàìåðåíû çàãîòîâèòü 12 òû-
ñÿ÷ òîíí ñåíàæà, 3 òûñÿ÷è òîíí ñèëîñà è 1100 òîíí ñåíà.
Íàìå÷åííûå ïëàíû ïðàêòè÷åñêè âûïîëíåíû. Â îñíîâíîì
óáîðêó óäàëîñü çàâåðøèòü äî êîíöà èþëÿ, à ñ íà÷àëà
àâãóñòà ïåðåéòè ê çàãîòîâêå ñåíàæà èç îäíîëåòíèõ òðàâ.
Âïåðåäè - ðàáîòà íà êàðòîôåëüíûõ è çåðíîâûõ ïîëÿõ. Â
÷àñòíîñòè, ïðåäñòîèò óáðàòü ñ ïëîùàäè 250 ãà êóêóðó-
çó, êîòîðàÿ òîæå èä¸ò íà êîðì ñêîòó.
ÂÎÊÇÀË – ËÈÖÎ ÃÎÐÎÄÀ
Железнодорожный вокзал – место, куда прибывают гости
или отправляются в дорогу местные жители.
íàèáîëåå íàïðÿæ¸ííûì. Ëþäè îòïðàâëÿ-
þòñÿ â îòïóñêà, ñîçäàâàÿ ó êàññ íåìà-
ëûå î÷åðåäè. Åëåíà Âëàäèìèðîâíà ïî-
ÿñíèëà, ÷òî òåïåðü ïîâûøåííûé ñïðîñ
óäîâëåòâîðÿåòñÿ ïðè ìèíèìóìå íå-
óäîáñòâ. Ïðåæäå âñåãî, áëàãîäàðÿ ââå-
äåíèþ äîïîëíèòåëüíîé óñëóãè. ×åðåç
äåæóðíîãî ïî âîêçàëó ìîæíî ñäåëàòü
ïðåäâàðèòåëüíûé çàêàç íà ïðîåçäíîé
äîêóìåíò. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ îôîðìëå-
íèÿ êëèåíòó çâîíÿò è ïðèãëàøàþò çàá-
ðàòü áèëåò. Êðîìå òîãî, åãî ñåãîäíÿ àê-
òèâíî çàêàçûâàþò ïî Èíòåðíåòó. Ýòî
ïîçâîëÿåò æåëåçíîäîðîæíèêàì ðàáîòàòü
áîëåå ýôôåêòèâíî, à ïàññàæèðàì íå
òðàòèòü âðåìÿ çðÿ.
Çà ïîñëåäíèå ãîäû âîêçàë è ïðèëå-
ãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ïðåîáðàçèëèñü. Â
êðàñèâîì ñêâåðå ëþáÿò îòäûõàòü ïàññà-
æèðû. Óõîæåííûå ëàâî÷êè è äîðîæêè,
âûëîæåííûå òðîòóàðíîé ïëèòêîé, ìíîãî-
÷èñëåííûå êëóìáû, êîìïîçèöèè èç öâå-
òîâ è êàìíåé, ïîñòðèæåííûå ëóæàéêè è
êóñòàðíèêè. ×èñòîòà è ïîðÿäîê. Âñ¸ ýòî
íå ìîæåò íå ðàäîâàòü ïåðâîóðàëüöåâ.
Ñåãîäíÿ è ïîìåùåíèå ïðèâîäÿò â
ñîîòâåòñòâèå ñîâðåìåííûì òðåáîâàíè-
ÿì. Òàì çàâåðøàåòñÿ êðóïíîìàñøòàá-
íûé ðåìîíò. Óæå ïîêðàøåí â áåæåâûé
öâåò öåíòðàëüíûé çàë. Îñòàëîñü ñäåëàòü
íåáîëüøèå øòðèõè, è ñàíèòàðíûå êîì-
íàòû – äóøåâàÿ è òóàëåòû, â òîì ÷èñëå
äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíî-
ñòÿìè, îòêðîþò äâåðè äëÿ ïîñåòèòåëåé.
Çàãëÿíóâ âíóòðü, îòìåòèëà âûñîêîå êà-
÷åñòâî îòäåëêè. ßðêîå ñî÷åòàíèå êðàñ-
íîé è áåëîé êàôåëüíîé ïëèòêè, áëåñê
ñîâðåìåííîé ñàíòåõíèêè ïðîèçâîäÿò
ïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå. Êñòàòè, äëÿ ïàñ-
ñàæèðîâ ñ ïðîåçäíûìè äîêóìåíòàìè ýòè
óñëóãè áóäóò áåñïëàòíûìè. Ïîÿâÿòñÿ íà
âîêçàëå è íîâûå êàìåðû õðàíåíèÿ, äåé-
ñòâóþùèå â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå, è
áàíêîìàòû ñ ôóíêöèÿìè òåðìèíàëà ïî
ïðè¸ìó ïëàòåæåé.
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ áåçîïàñ-
íîñòè ïàññàæèðîâ. Â çäàíèè óñòàíîâëå-
íû äâå ðàìêè ìåòàëëîèñêàòåëÿ, äåéñòâó-
þò äâà ïîñòà ÷àñòíîãî îõðàííîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ, ïóíêò ïîëèöèè â êðóãëîñóòî÷íîì
ðåæèìå. Ñïåöèàëèñòû ñëåäÿò çà ïîðÿä-
êîì â ïîìåùåíèÿõ è íà ïóòÿõ.
Âîêçàë Ïåðâîóðàëüñêà ñ÷èòàåòñÿ îä-
íèì èç ëó÷øèõ â îáëàñòè. È â ýòîì, áå-
çóñëîâíî, çàñëóãà êâàëèôèöèðîâàííîãî
ïåðñîíàëà. Êîëëåêòèâ íåáîëüøîé – 13
÷åëîâåê, íî ñòàáèëüíûé, ñëàæåííûé,
äðóæíûé. Åñòü çäåñü ñîâñåì ìîëîäûå ñî-
òðóäíèêè è îïûòíûå, ïðîðàáîòàâøèå íå
îäíî äåñÿòèëåòèå.
Íàêàíóíå ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçä-
íèêà äåæóðíûé ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà
âîêçàëà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà ×óëêîâà çà
óñïåõè â òðóäå è ïðîôåññèîíàëèçì íà-
ãðàæäåíà Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé Ñâåðäëîâ-
ñêîé ðåãèîíàëüíîé äèðåêöèè æåëåçíîäî-
ðîæíûõ âîêçàëîâ.
Äîáðûå ñëîâà êîëëåã è ðóêîâîäñòâà
ñêàçàíû è â àäðåñ ïðè¸ìùèêà ãðóçà è
áàãàæà Òàòüÿíû Êîçëîâîé, êîòîðàÿ íà
âîêçàëå òðóäèòñÿ áîëåå 30 ëåò. Èç íèõ
âîñåìü – áûëà ïðîâîäíèêîì íà ïîåçäàõ
äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ. Òàòüÿíà Âèêòîðîâ-
íà ïðèçíàëàñü, ÷òî ñâîþ ðàáîòó ëþáèò è
íå ïðîìåíÿåò íè íà êàêóþ äðóãóþ. Îíà
ðàäóåòñÿ è ãîðäèòñÿ, êîãäà ïàññàæèðû
âîñõèùàþòñÿ óõîæåííûì ñêâåðîì, ïåððî-
íîì, ñëîâíî ðå÷ü èä¸ò î ðîäíîì äîìå.
Татьяна Козлова с железной дорогой связана более 30 лет
ÒÐÓÁÍÈÊ2 2 àâãóñòà 2013 ãîäàÓðàëüñêèé ÎÁÙÅÑÒÂÎ
ПИСЬМО К НАРОДУ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В
 ÷àñòíîñòè, ó ãëàâû
ðåãèîíà èíòåðåñî-
âàëèñü ïåðñïåêòè-
âàìè ðàçâèòèÿ ñåòè
ãîñóäàðñòâåííûõ
öåíòðîâ ðåàáèëèòàöèè íàðêî-
çàâèñèìûõ «Óðàë áåç íàðêî-
òèêîâ», êàêîâà áóäåò ðåàêöèÿ
ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé íà
èìåâøèå ìåñòî ñëó÷àè îòðàâ-
ëåíèÿ äåòåé â çàãîðîäíûõ îç-
äîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ,
î ðåàëèçàöèè îäíîãî èç âàæ-
íåéøèõ äëÿ Ñðåäíåãî Óðàëà
ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîåêòà - ðàç-
âèòèè ÎÝÇ «Òèòàíîâàÿ äîëè-
íà»...
Æóðíàëèñòîâ èíòåðåñîâà-
ëà è ïîçèöèÿ ãóáåðíàòîðà ïî
ñèòóàöèè â Ïåðâîóðàëüñêå,
ãäå ìåñòíàÿ Äóìà îòïðàâèëà
â îòñòàâêó ìýðà Þðèÿ Ïåðå-
âåðçåâà.
– Â ìóíèöèïàëüíîì óïðàâ-
ëåíèè äîëæíû ðàáîòàòü ïðî-
ôåññèîíàëû, ïîòîìó ÷òî ýòî -
êàæäîäíåâíàÿ ïàõîòà. Åñëè
÷åëîâåê èçáðàëñÿ è íå ÿâëÿ-
åòñÿ ïðîôåññèîíàëîì, îí äîë-
æåí îêðóæèòü ñåáÿ ñïåöèàëè-
ñòàìè, êîòîðûå ðàçáèðàþòñÿ
â ãîðîäñêîì õîçÿéñòâå. Áåçóñ-
ëîâíî, åù¸ îäèí âàæíûé ìî-
ìåíò – íóæíî óìåòü êîíñîëè-
äèðîâàòü îáùåñòâî, áèçíåñ
âîêðóã èäåé, êîòîðûå òû õî-
÷åøü âîïëîòèòü â æèçíü. Ê
ìîåìó ãëóáîêîìó ñîæàëåíèþ,
â ÷àñòè îáúåäèíåíèÿ ýëèò ó
ãëàâû Ïåðâîóðàëüñêà íå ïîëó-
÷èëîñü. Ó ìåíÿ åñòü âñå îñíî-
âàíèÿ ñóäèòü, ÷òî íå ïîëó÷è-
ëîñü ó íåãî è ñ ìóíèöèïàëü-
íûì óïðàâëåíèåì, - îòìåòèë
Åâãåíèé Êóéâàøåâ.
Åâãåíèé ÊÓÉÂÀØÅÂ:
«ÍÓÆÍÎ ÊÀÊ ÌÎÆÍÎ ÁÛÑÒÐÅÅ
ÏÅÐÅËÎÌÈÒÜ ÑÈÒÓÀÖÈÞ»
Губернатор Евгений Куйвашев во вторник, 30 июля,
встретился с представителями ряда СМИ региона
и обсудил с ними актуальные вопросы политической
и социально-экономической жизни Среднего Урала.
Ïî åãî ñëîâàì, Ïåðåâåð-
çåâ íè ðàçó íå îáðàòèëñÿ ê
îáëàñòíûì âëàñòÿì çà ïîìî-
ùüþ â ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ,
âàæíûõ äëÿ ìóíèöèïàëèòåòà.
– Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî ïî-
ëèòè÷åñêèé êðèçèñ â ãîðîäå,
â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñêàçûâàåò-
ñÿ íå íà ëè÷íîñòè ãëàâû èëè
åãî çàìåñòèòåëåé, à íà ëþäÿõ,
êîòîðûå æèâóò â ãîðîäå. Ïî-
ýòîìó íàì íóæíî êàê ìîæíî
áûñòðåå ïåðåëîìèòü ñèòóà-
öèþ. Åñëè ÷åëîâåê äåðæèòñÿ
çà ñâîå ìåñòî, íåñìîòðÿ íè íà
÷òî, ýòî íå èä¸ò íà ïîëüçó ãî-
ðîäó. Äóìàþ, ëþäè âñ¸ âèäÿò
è ñäåëàþò âûâîäû», - çàÿâèë
ãóáåðíàòîð.
 âîò, î÷åðåäíàÿ àêöèÿ ïî óñòà-
íîâêå îãðàæäåíèÿ. Æèçíü â
ýòîì äâîðå ïî óëèöå Âàòóòèíà
áóêâàëüíî îæèâàåò. Êàæäîå
óòðî íà ïëîùàäêó, êîòîðóþ îá-
ëþáîâàëè ãðóïïû áëèæàéøåãî ÷àñòíîãî
äåòñêîãî, ïðèõîäèò äâà äåñÿòêà ìàëû-
øåé. Âîñïèòàòåëü Âåíåðà Àõìåòîâà ïî-
ÿñíÿåò: «Ïëîùàäî÷êà õîðîøî îôîðìëå-
íà, çäåñü ãóëÿåì - íàì óäîáíî. Ðàíüøå
õîäèëè çà íåñêîëüêî äîìîâ íèæå».
Äàæå ïîñëå óõîäà äåòñàäîâöåâ, ãîð-
êà è ïåñî÷íèöà íå ïóñòóþò. Ñþäà ïîäòÿ-
ãèâàþòñÿ ìàìî÷êè è áàáóøêè ñ äåòüìè.
Ó Íàäåæäû Çåíîâè÷ òðîå âíó÷àò, ñ êîòî-
ðûìè îíà êàæäûé äåíü ïðîâîäèò òóò âðå-
ìÿ.
Â ýòîì äâîðå ðîâíî ãîä æèçíü áü¸ò
êëþ÷îì. Ïðîøëûì ëåòîì ê äåïóòàòó ãî-
ðîäñêîé Äóìû Íàòàëüå Âîðîáü¸âîé ìå-
ñòíûå æèòåëè îáðàòèëèñü ñ ïðîñüáîé
îáîðóäîâàòü äåòñêèé ãîðîäîê. Ïîìîãàâ-
øèå â ýòîì ëþäè âñêîðå, åñòåñòâåííî,
îáåñïîêîèëèñü áåçîïàñíîñòüþ ìàëû-
øåé. Ðåøèëè âíîâü ïîïðîñèòü ïîìîùè
ó íàðîäíîãî èçáðàííèêà, íà ñåé ðàç - â
ÂÎ ÄÂÎÐÀÕ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÂÑ¨
ÊÎÌÔÎÐÒÍÅÅ
Благоустройство первоуральских дворов идёт полным
ходом: установка урн, скамеек, песочниц... Добрые дела по
просьбам горожан творят народные избранники-
«единороссы».
óñòàíîâêå îãðàæäå-
íèÿ.
Ìåñòíàÿ æèòåëü-
íèöà Íàäåæäà Ñòå-
ïàíîâà íå ñêðûâàåò
óäîâëåòâîðåíèÿ – íà
ïëîùàäêå êàæäûé
äåíü áûâàåò äî 70 ÷å-
ëîâåê. Ñîñåäêå âòî-
ðèò Åëåíà Êàçàíöå-
âà: «Äåïóòàòó Âîðîáü¸âîé ýòî ìåñòî çíà-
êîìî, îíà æèâ¸ò íàøèìè ïðîáëåìàìè».
Íîâåíüêàÿ èçÿùíàÿ èçãîðîäü ïîÿâëÿ-
åòñÿ áóêâàëüíî íà ãëàçàõ. Ëèäåð äóìñêîé
ôðàêöèè ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Í.Âî-
ðîáü¸âà (íà ñíèìêå) - îäèí èç èíèöèàòî-
ðîâ ïðîãðàììû «100 òûñÿ÷ ðóáëåé îò Íî-
âîòðóáíîãî – êàæäîìó èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó» ëè÷íî ïðèøëà óáåäèòüñÿ â ýòîì.
Òîëüêî çà ïîñëåäíèé ìåñÿö «åäèíîðîññû» óñòàíîâèëè âî äâîðàõ 37 ñêà-
ìååê è 42 óðíû. Â áëèæàéøèõ ïëàíàõ äåïóòàòîâ ïðîäîëæèòü áëàãîóñòðîé-
ñòâî ìèêðîðàéîíîâ çà ñ÷¸ò ïðèâëå÷åíèÿ ñïîíñîðñêèõ ñðåäñòâ.
И
Óñòàíîâêîé æå çàíèìàëèñü ðàáîòíèêè óï-
ðàâëÿþùåé êîìïàíèè «Äàíèëîâñêîå». Å¸
äèðåêòîð Êîíñòàíòèí Áîëûøåâ êîíñòàòè-
ðóåò, ÷òî ïîäîáíûå ñîîðóæåíèÿ õîòåëè
áû èìåòü æèòåëè ïðàêòè÷åñêè êàæäîãî
äâîðà.
Êñòàòè, ýòî óæå âîñüìàÿ äåòñêàÿ ïëî-
ùàäêà, ãäå íûí÷å óñòàíîâèëè òàêîå îã-
ðàæäåíèå.
КОНФЛИКТ
С КЕМ «КУРИНЫЙ КЛАН»
СВОДИТ СЧЁТЫ?
Óâàæàåìûé ïåðâîóðàëüñêèé íàðîä!
Äàâíî õîòåë ê òåáå îáðàòèòüñÿ çà ñîâåòîì.
Ïîòîìó ÷òî ìíîãîãî ÿ â íûíåøíåé æèçíè íå ïîíèìàþ.
À òû, íàðîä, êàê ÷àñòî ãîâîðÿò ïîëèòèêè,
ìóäð è âî âñ¸ì ðàçáåð¸øüñÿ…
Âîò, ê ïðèìåðó, íå ïîíèìàþ ÿ, ÷òî òâîðèò ñåãîäíÿ ãî-
ðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ. Êàçàëîñü áû, â ãîðîäå äåë íåâïðî-
âîðîò. Ñàìîå âðåìÿ ãîòîâèòü ãîðîä ê çèìå, à ÷åëîâåêà íà
óðîâíå çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî âîïðîñàì ÆÊÕ â Ïåðâîóðàëü-
ñêå íåò. Åãî ïîíèçèëè. Òåïåðü îí çàâåäóåò óïðàâëåíèåì
ÆÊÕ. Ìíîãèå ãîäû ïîäðÿä ãîðîäñêîå êîììóíàëüíîå õîçÿé-
ñòâî ñ÷èòàëîñü ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè
àäìèíèñòðàöèè. Íî òåïåðü ýòî íå òàê? Ìîæåò áûòü, â ãî-
ðîäñêîì ÆÊÕ ó íàñ âñ¸ õîðîøî? Äà, âðîäå, íåò. Âîò, è ãó-
áåðíàòîð ñêàçàë, ÷òî õóäøåãî ãîðîäà â ýòîì âîïðîñå ïî âñåé
îáëàñòè íå ñûñêàòü.
È ýòî âåäü íå åäèíñòâåííîå óâîëüíåíèå. Íåäàâíî ÑÌÈ
ñîîáùèëè, ÷òî ìýðèÿ óâîëèëà äèðåêòîðà ôîíäà ïîääåðæêè
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Íàòàëüþ Êîíîâàëîâó. Ñíà÷à-
ëà ó íå¸ òðåáîâàëè îòäàòü ïîìåùåíèÿ, êîòîðûå çàíèìàåò
ôîíä, à êîãäà îíà îòêàçàëàñü – óâîëèëè.
Íà ýòîé íåäåëå è òîãî õëåùå – ìýðèÿ óâîëèëà äèðåêòî-
ðà øêîëû ¹ 6 Îëüãó Îøóðêîâó. Ïðèêàç îá óâîëüíåíèè ïîä-
ïèñàë èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîðîäà Àíäðåé
Ðîæêîâ è ñîãëàñîâàëà èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè íà÷àëü-
íèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Åëåíà Èñóïîâà. Òî åñòü, ëþäè,
êîòîðûå âåðøàò ðàñïðàâû, íå ÿâëÿþòñÿ íè ãëàâàìè, íè íà-
÷àëüíèêàìè. Ýòî âñåãî ëèøü - èñïîëíÿþùèå îáÿçàííîñòè.
ß çíàþ, íàðîä, òåáÿ íå ïðîâåä¸øü, ïîýòîìó ñêàæó ñðà-
çó áåç îáèíÿêîâ: ïîãîâàðèâàþò, ÷òî âñå ýòè óâîëüíåíèÿ -
ïîëèòè÷åñêèå ðàñïðàâû. Âåäü êàê âûãëÿäèò ñïðàâåäëèâîå
óâîëüíåíèå â ãëàçàõ íàðîäà? Äóìàþ, ÷òî îíî âûãëÿäèò òàê:
êàêîé-òî ðóêîâîäèòåëü ïëîõî ðàáîòàåò, ó÷ðåæäåíèå, èì
âîçãëàâëÿåìîå, èìååò ïëîõèå ïîêàçàòåëè, ó ñàìîãî ðóêî-
âîäèòåëÿ êîíôëèêò ñ êîëëåêòèâîì è òàê äàëåå. ×òî äîëæíà
äåëàòü íîðìàëüíàÿ ãîðàäìèíèñòðàöèÿ? Íàâåðíîå, îíà äîë-
æíà ïðîâåñòè ïðîâåðêó, óêàçàòü íà íåäîñòàòêè èëè íàðóøå-
íèÿ è ïîñëå ýòîãî ïðåäëîæèòü «ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ».
Â Ïåðâîóðàëüñêå æå ìû íàáëþäàåì ñîâñåì äðóãîå. Íà-
ïðèìåð, Îøóðêîâó óâîëèëè áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí. Âåð-
õóøêà ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé âëàñòè æ¸ñòêî êîíôëèê-
òóåò ñî ìíîãèìè. Â òîì ÷èñëå è ñ Íîâîòðóáíûì çàâîäîì. À
ó Îëüãè Îøóðêîâîé (íàäî æå òàêîìó ñëó÷èòüñÿ!) ìóæ âîç-
ãëàâëÿåò ïðîôêîì ÏÍÒÇ. Íå çíàþ, óâàæàåìûé íàðîä, êàê
íà âñ¸ ýòî ñìîòðèøü òû, à ïî-ìîåìó ýòî îòâðàòèòåëüíî!
Åù¸ áåçîáðàçíåå ñèòóàöèÿ ñ çàìåñòèòåëåì ãëàâû ãî-
ðîäà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Àëåêñàíäðîì Ñëàáóêîé.
Ïîìèìî òîãî, ÷òî îí - çàìãëàâû, îí - áûâøèé îôèöåð, ïðåä-
ñåäàòåëü ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ. Â òå÷åíèå äâóõ íå-
äåëü «ïðàâÿùèé êëàí» óìóäðèëñÿ óâîëèòü è ïðèíÿòü åãî
îáðàòíî. Ìíå òðóäíî ïðåäñòàâèòü, êàêóþ ñòåïåíü ñòûäà
èñïûòàë ýòîò ÷åëîâåê.
Ïðàâÿùèé «êëàí» íåóñòàííî ïîâòîðÿåò, ÷òî îí áîðåòñÿ
íå ñ ïåðâîóðàëüöàìè, à ñ îëèãàðõîì Êîìàðîâûì. Íî êàêîå
îòíîøåíèå ê Êîìàðîâó èìååò äèðåêòîð øêîëû Îøóðêîâà?
Êàêîå îòíîøåíèå ê îëèãàðõó èìååò Êîíîâàëîâà? Äà, è êà-
êîå îòíîøåíèå ê Êîìàðîâó èìåþò ñîòíè äðóãèõ ëþäåé, êî-
òîðûõ äàâèò «êóðèíûé êëàí»: õîêêåèñòû, æóðíàëèñòû, êîì-
ìóíèñòû, çîîçàùèòíèêè…
ß ýòîãî íå ïîíèìàþ! Íàäåþñü, íàðîä ðàçáåð¸òñÿ!
Ï¸òð ÑÓÄÀÊÎÂ
ÊÑÒÀÒÈ
ÍÅÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÅÒÎÄÛ
Шестая школа осталась без директора. На днях Ольгу Ошуркову по
непонятным причинам уволили. Распоряжение подписал исполняющий
обязанности мэра Андрей Рожков, и сделал он это в первые дни прихода
к власти.
àê ðàññêàçàëè ïåäàãîãè, â
ýòîì ãîäó, êàê è ïðîøëûå
ãîäû, ÅÃÝ áûëè ñäàíû,
øêîëà âûïóñêàåò ìåäàëè-
ñòîâ, íåò íè ôèíàíñîâûõ
íàðóøåíèé, íè ïðåòåíçèé ïî îðãà-
íèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà. Âñå àê-
êðåäèòàöèè áûëè ïðîéäåíû â ñðîê.
– Îñòà¸òñÿ äâå íåäåëè äî ïðè-
¸ìêè øêîëû, ìû ïåðåæèâàåì çà ñâîè
êàáèíåòû. Ïðèõîäèì èõ ãîòîâèòü è
óçíà¸ì, ÷òî äèðåêòîðà óâîëüíÿþò.
Ýòî íåñåðü¸çíî, - äåëèòñÿ ó÷èòåëü
íà÷àëüíûõ êëàññîâ Íàäåæäà Àíèêó-
øèíà.
Çàâåäóþùàÿ øêîëüíîé áèáëèî-
òåêîé Ñâåòëàíà Êèñëþê íåãîäóåò:
«Îëüãó Âèêòîðîâíó óâîëèë ÷åëîâåê,
íå ðàáîòàâøèé ñ íåé íè äíÿ. Îí, âî-
îáùå, õîòü âèäåë å¸, ðàçãîâàðèâàë
ñ íåé?»
Îëüãà Îøóðêîâà ñåé÷àñ íàõîäèò-
ñÿ íà àìáóëàòîðíîì ëå÷åíèè. Êîãäà
åé ñîîáùèëè íåïðèÿòíîå èçâåñòèå -
óïàëà â îáìîðîê. Çà ÷òî å¸ ëèøèëè
äîëæíîñòè, äèðåêòîð øêîëû íå çíà-
åò.
Â ýòîé ïîêàçàòåëüíîé «ðåïðåñ-
ñèè» ìíîãèå âèäÿò òîëüêî ïîëèòè÷åñ-
êèå ìîòèâû. Ìóæ Îëüãè Îøóðêîâîé
ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ïðîôêîìà
ÏÍÒÇ. Ðîäèòåëè ó÷àùèõñÿ ñ÷èòàþò
- îòñòðàíåíèå Îëüãè Îøóðêîâîé îò
äîëæíîñòè - ñàìîäóðñòâî ÷èíîâíèêîâ
ìýðèè.
Êàê ñòàëî èçâåñòíî, â àäìèíèñò-
ðàöèè óæå ïîäãîòîâëåí ïðèêàç î íà-
çíà÷åíèè â êà÷åñòâå ðóêîâîäèòåëÿ
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ Íàòàëüè Ëåâêî-
âåö. Äî ýòîãî Íàòàëüÿ Ãåðìàíîâíà
íèêîãäà íå ðàáîòàëà â øêîëå. Çàòî
ðàíåå ÿâëÿëàñü ïðàâîé ðóêîâé ýêñ-
ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû Ìàðèíû Ñîêî-
ëîâîé, à äî íåäàâíåãî âðåìåíè ðà-
áîòàëà ïðîñòûì ñïåöèàëèñòîì ãî-
ðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè.
Êîëëåêòèâ øêîëû è ðîäèòåëè
ñòåíîé âñòàëè íà çàùèòó ñâîåãî óâî-
ëåííîãî äèðåêòîðà. Ïèñüìî ñ
ïðîñüáîé çàùèòèòü ÷åëîâåêà òðóäà
íàïðàâëåíî ïîëïðåäó ïðåçèäåíòà
Èãîðþ Õîëìàíñêèõ. Ó÷èòåëÿ ñ÷èòàþò,
÷òî êàäðîâûé âîïðîñ èìååò ïîëèòè-
÷åñêóþ ïîäîïëåêó.Îòðåàãèðîâàëî íà
ðàçðàçèâøèéñÿ ñêàíäàë è ìèíèñòåð-
ñòâî îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Â÷åðà çàììèíèñòðà Àëåêñåé.Áóáíîâ
äàæå áûë âûíóæäåí ñêîððåêòèðîâàòü
ïëàí ñâîåãî âèçèòà â Ïåðâîóðàëüñê
è ïîñåòèòü øåñòóþ øêîëó. Îí çàâå-
ðèë ïåäàãîãîâ è ðîäèòåëåé â òîì, ÷òî
äîñêîíàëüíî ðàçáåðåòñÿ â ñèòóàöèè.
Êðîìå òîãî, çàììèíèñòðà áûë
êðàéíå óäèâëåí òîìó, ñêîëüêî
ñðåäñòâ ïåðâîóðàëüñêèå øêîëû ïî-
ëó÷èëè íà îñíàùåíèå è ðåìîíòû. Ïî
ñëîâàì À.Áóáíîâà, èõ äîëæíî áûòü
çíà÷èòåëüíî áîëüøå, òàê êàê îáëàñòü
íà ýòè öåëè âûäåëÿëà îêîëî 30 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé. Ýòîò ôàêò ïîñëóæèò
ïîâîäîì äëÿ ðàçáèðàòåëüñòâà ñ ãî-
ðîäñêîé âëàñòüþ.
К
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 32 àâãóñòà 2013 ãîäà Óðàëüñêèé
ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
– Àëåêñåé Èâàíîâè÷, ïåðâûé âîï-
ðîñ êàñàåòñÿ ïðîåêòà «Áåëàÿ ìåòàë-
ëóðãèÿ». Ïîÿñíèòå, ïîæàëóéñòà, êàê âû
åãî âèäèòå íà ïðàêòèêå, ïîòîìó ÷òî äëÿ
ìíîãèõ îí îñòà¸òñÿ çàãàäêîé è ÷åì-òî
àáñòðàêòíûì?
– Ïðåæäå âñåãî, õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî
áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ – ýòî íå òîëüêî öâåò,
ýòî íîâàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôèëîñîôèÿ.
Ïðèíöèïèàëüíî íîâîå îòíîøåíèå ê ñî-
ñòîÿíèþ ñâîèõ ðàáî÷èõ ìåñò, ê óñëîâè-
ÿì, â êîòîðûõ òðóäÿòñÿ ëþäè. Ñîçäàíèå
âîçìîæíîñòåé äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ,
äëÿ îáó÷åíèÿ, äëÿ ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà. Îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå
áèçíåñà ê ðàáîòíèêó è ðàáîòíèêà ê áèç-
íåñó, âõîæäåíèå â ñîöèóì, ïðîïàãàíäà
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Êñòàòè, õî÷ó îò-
ìåòèòü, ÷òî îñíîâàòåëü íàøåãî ãîðîäà
Âàñèëèé Äåìèäîâ ïðèìå÷àë ñòàðîîáðÿä-
öåâ, êåðæàêîâ, æèòåëåé Ìîñêîâñêîé,
Òóëüñêîé, Îðëîâñêîé ãóáåðíèé. È ýòè
ëþäè îòëè÷àëèñü ðà÷èòåëüíîñòüþ, ýêî-
íîìíîñòüþ è âíåñëè â ïðîöåññ æåëåçî-
äåëàíèÿ, êàê îí òîãäà íàçûâàëñÿ, ìíîãî
ïîëåçíûõ òåõíè÷åñêèõ óñîâåðøåíñòâîâà-
íèé. È ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïîíÿòèþ «ðóñ-
ñêèé êàéäçåí» íà Óðàëå, â íàøåì ãîðî-
äå, óæå áîëåå äâóõñîò ëåò.
– Ïðîåêòó «Áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ» óæå
òðè ãîäà. Êàêèå ïðàêòè÷åñêèå èòîãè
ìîæíî ïîäâåñòè?
– Ìû íà÷èíàëè ïðîåêò â ×åëÿáèíñ-
êå, Ïåðâîóðàëüñêå ñ íàøèõ íîâûõ öåõîâ
– ýòî Ôèíèøíûé öåíòð è «Æåëåçíûé
Îçîí 32» íà ÏÍÒÇ, à òàêæå «Âûñîòà 239»
íà ×ÒÏÇ. Â ïîñëåäñòâèå ê íèì ïðèñîå-
äèíèëèñü öåõà ñòàðîé ôîðìàöèè. Â ïðî-
øëîì ãîäó âíåäðèëè ïîíÿòèå íîâîé ïðî-
èçâîäñòâåííîé ôèëîñîôèè â öåõàõ ¹ 9,
14 è 15. Â ýòîì ãîäó ó íàñ îáøèðíàÿ ïðî-
ãðàììà - ïîäêëþ÷àåì öåõ âñïîìîãàòåëü-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, çàâîäîóïðàâëåíèå.
Â ïëàíàõ çà íåñêîëüêî ëåò îõâàòèòü íà-
øåé èäååé âñåõ ðàáîòíèêîâ íàøèõ ïðåä-
ïðèÿòèé.
– Êàê ìîòèâèðîâàòü ðàáîòíèêîâ,
÷òîáû êàæäûé ñòðåìèëñÿ ÷òî-òî óëó÷-
øàòü?
ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÌ
Совсем недавно металлурги отметили профессиональный праздник.
Однако металлургами не рождаются, ими становятся. Директор
по производству Новотрубного завода Алексей Дронов ответил на вопросы
наших корреспондентов о том, как воспитать настоящего профессионала
в этой сфере - того, человека, который будет создавать трубную продукцию,
пользующуюся успехом не только у российских производителей,
но и зарубежных.
– Íó, èçâåñòíî, ÷òî èç íè÷åãî ÷åãî íå
áûâàåò, ïîýòîìó ìû îñìûñëèëè íàø
îïûò - òîãäà äâóõëåòíèé, ïðîàíàëèçèðî-
âàëè îøèáêè, êîòîðûå ñîâåðøàëè, è ïðè-
øëè ê ïîíèìàíèþ: íóæíî ñòðîèòü ñîá-
ñòâåííóþ ó÷åáíóþ áàçó, ñâîé Îáðàçîâà-
òåëüíûé öåíòð. Åãî ìû çàïóñòèëè â 2011
ãîäó âìåñòå ñ ïðàâèòåëüñòâîì Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè. È ñåãîäíÿ, ÿ íå ïîáîþñü
ñêàçàòü, ÷òî ýòî ëó÷øåå ñðåäíåå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàòåëü-
íîå çàâåäåíèå â îáëàñòè, êîòîðîå ïîçâî-
ëÿåò ðåáÿòàì ñ 14-18-òè ëåò ïîëó÷àòü
êîíêóðåíòîñïîñîáíûå íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü ñïåöèàëüíîñòè. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî
ñîòíè ñòóäåíòîâ, ïðîõîäÿùèõ îáó÷åíèå
â ìåòàëëóðãè÷åñêîì êîëëåäæå, ñîñòàâÿò
áîëüøèíñòâî áóäóùèõ «áåëûõ ìåòàëëóð-
ãîâ», êîòîðûå ïðèäóò ðàáîòàòü â íàøè
öåõè.
– Çà ñóäüáîé áóäóùèõ ðàáîòíèêîâ
âû ñëåäèòå íåñêîëüêî ëåò – òî ñòü, äî
òîãî, êàê îíè, âîçìîæíî, íà÷íóò ðàáî-
òàòü. Êîëëåäæ, ñëóæáà â àðìèè è òîëü-
êî ïîòîì – çàâîä. Çà÷åì âñ¸ ýòî äå-
ëàòü, åñëè åñòü ãîòîâûå ñïåöèàëèñòû,
êîòîðûå òðåáóþò íå òàêèõ áîëüøèõ
âëîæåíèé?
– Âñå èçìåíåíèÿ ïðîèñõîäÿò î÷åíü
íåïðîñòî, íà íèõ òðàòèòñÿ êîëîññàëüíîå
êîëè÷åñòâî âðåìåíè è ðåñóðñîâ. Ìû ïî-
íèìàåì, ÷òî æèçíü íå îñòàíàâëèâàåòñÿ
íè ÷åðåç òðè, íè ÷åðåç ïÿòü, íè ÷åðåç äå-
ñÿòü ëåò, ïîýòîìó âêëàäûâàåìñÿ â îáðà-
çîâàíèå íàøèõ áóäóùèõ ðàáî÷èõ. È â
ïàðòíåðñòâå ñ Ìèíèñòåðñòâîì îáîðîíû
îðãàíèçîâàëè ïðîåêò, ñîçäàâ óñëîâèÿ,
ïðè êîòîðûõ íàøè ñòóäåíòû ìîãóò ïðî-
õîäèòü ïî îêîí÷àíèþ ÷åòâåðòîãî êóðñà
ñëóæáó â ïîäøåôíîé âîèíñêîé ÷àñòè.
Âîò ñìîòðèòå: ìîëîäîé ÷åëîâåê â 14 ëåò
ïðèõîäèò â òåõíèêóì, ÷åòûðå ãîäà îí
ïîëó÷àåò îáðàçîâàíèå. Ïîòîì îí óåçæà-
åò, ñêàæåì, çà 9 òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ, è íå
ôàêò, ÷òî âåðíåòñÿ ê íàì. À ýòîò ïðîåêò
ïîçâîëÿåò ñëåäèòü çà ñóäüáîé âûïóñêíè-
êà, ñîçäàòü äëÿ íåãî êîìôîðòíûå óñëî-
âèÿ, â êîòîðûõ îí, íå òåðÿÿ ñâîåé ïðî-
ôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíöèè è íå ãðîáÿ
çäîðîâüå, ïðèîáðåòàåò íîâûå íåîáõîäè-
ìûå êà÷åñòâà äëÿ íàñòîÿùåãî ìóæ÷èíû –
öåëåóñòðåìëåííîñòü, ëèäåðñêèå êà÷åñòâà.
– Îòêóäà ó âàñ óâåðåííîñòü, ÷òî ýòè
ðåáÿòà âñå-òàêè ïðèäóò íà çàâîä, ÷òî âû
ïîëó÷èòå òå äèâèäåíäû, êîòîðûõ îò íèõ
îæèäàåòå? Ìîæåò áûòü, êòî-òî è íå ïîé-
äåò ðàáîòàòü?
– Áîëåå 150 ëåò â Ðîññèè íåò êðåïîñ-
òíîãî ïðàâà, è êàæäûé ÷åëîâåê ñàì âîëåí
îïðåäåëÿòü ñâîþ ñóäüáó. Ìû íèêîãî íå
ñâÿçûâàåì íèêàêèìè îáÿçàòåëüñòâàìè,
íèêàêèìè êîíòðàêòàìè. Íàøà ñòðàòåãèÿ
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ìû äîëæíû ñòàòü
ëó÷øèì ðàáîòîäàòåëåì, äîëæíû ñîçäàòü
òàêèå óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ëþäÿì èíòå-
ðåñíî ðàáîòàòü ñ íàìè. Âîò, ñìîòðèòå -
ñòàíäàðòíûé ïóòü âûïóñêíèêà ñîâåòñêîãî
ÏÒÓ. Íåäîó÷åííûé ÷åëîâåê ïðèõîäèò íà
çàâîä, ïîïàäàåò â íåïîíÿòíûå ðóêè ëþ-
äåé, êîòîðûå íå î÷åíü â í¸ì çàèíòåðåñî-
âàíû, è ïîñòåïåííî ñòàíîâèòñÿ ÷àñòüþ òîé
êóëüòóðû, â êîòîðîé îí îêàçàëñÿ. Ñåé÷àñ
ìû ïðèíöèïèàëüíî ìåíÿåì ïîäõîä: ãîòî-
âèì ïîëíîöåííîãî ñïåöèàëèñòà, ïîëàãà-
åì, ÷òî âûïóñêíèê êîëëåäæà äîëæåí ïðè-
õîäèòü íà âûñîêèå ðàçðÿäû, à íå ãîäàìè
èäòè ê òîé çàðàáîòíîé ïëàòå, êîòîðóþ îí
ñ÷èòàåò äëÿ ñåáÿ âîçìîæíîé; ïëàòèì çà
òðóä, ïëàòèì çà êâàëèôèêàöèþ, ïîýòîìó
ìû íå âûïóñêàåì íåäîó÷åê. Ìû ïðèâîäèì
íà çàâîä ãîòîâûõ ñïåöèàëèñòîâ è ñîçäà-
åì äëÿ íèõ óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ îíè ìî-
ãóò óæå ñòðîèòü ñâîþ æèçíü, ïëàíèðîâàòü
ñåìüþ, ñîçäàâàòü ñåáå õîðîøèå áûòîâûå
óñëîâèÿ. Ïîýòîìó îòâåò íà âàø âîïðîñ –
ýòî ïðèâëåêàòåëüíûå óñëîâèÿ òðóäà. Òîëü-
êî ýòî. Íèêàêèå äîãîâîðà, íèêàêèå îáÿ-
çàòåëüñòâà, ïîäíåâîëüíûé òðóä íåýôôåê-
òèâåí. Íàøà ñòàâêà - íà òâîð÷åñòâî.
àêàÿ âçàèìîñâÿçü
íåóäèâèòåëüíà: âî
âñå âðåìåíà æèë çà-
âîä – ðàçâèâàëñÿ ãî-
ðîä. Ïîýòîìó ïî-
çäðàâèòü èìåíèííèêà ñ 40-
ëåòèåì ïðèøëè íå òîëüêî ðó-
êîâîäèòåëè ÏÍÒÇ, çàâîä÷àíå,
âåòåðàíû, íî è ïðåäñòàâèòå-
ëè âñåõ êðóïíåéøèõ îðãàíèçà-
öèé ãîðîäà, êîëëåãè ïî ìóçåé-
íîìó öåõó, òâîð÷åñêàÿ èíòåë-
ëèãåíöèÿ. Äåíü ðîæäåíèÿ îò-
ìåòèëè ïîäàðêàìè è äîáðûìè
ïîæåëàíèÿìè.
– Íàø êîðïîðàòèâíûé ìó-
çåé – ñàìûé áîëüøîé â Ïåð-
âîóðàëüñêå. Ýòî äóõîâíûé
öåíòð òðóäîâîãî êîëëåêòèâà,
ïîëíîöåííûé ó÷àñòíèê âñåõ
êëþ÷åâûõ ñîáûòèé êîìïàíèè,
ìåñòî âñòðå÷è âåòåðàíîâ çà-
ЮБИЛЕЙ
ÌÓÇÅÉ ÑÐÎÄÍÈ Ó×ÅÁÍÈÊÓ ÈÑÒÎÐÈÈ
Сегодня музей ПНТЗ является крупнейшим центром
историко-культурного наследия города Первоуральска,
одним из самых доступных и полноценных источников
информации о прошлом Новотрубного завода, заслуженных
людях предприятия и города.
âîäà è ìåñòî âîñïèòàíèÿ íî-
âîãî ïîêîëåíèÿ, ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííîå ó÷ðåæäå-
íèå, îòêðûòîå äëÿ âñåõ ãîðî-
æàí è ãîñòåé Ïåðâîóðàëüñêà,
– ñêàçàë íà òîðæåñòâå ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð ãðóïïû
×ÒÏÇ ßðîñëàâ Æäàíü.
Þáèëÿð ïîðàäîâàë ãîñòåé
íîâîé ýêñïîçèöèåé: ãîñòÿì
ïðåçåíòîâàëè òåìàòè÷åñêóþ
âûñòàâêó «Ìóçåé â÷åðà, ñå-
ãîäíÿ, çàâòðà…». Â ñâîþ î÷å-
ðåäü, çàâîä÷àíå ïðåïîäíåñëè
èìåíèííèêó öåííûé ïîäàðîê
â âèäå èíôîðìàöèîííîãî ñåí-
ñîðíîãî êèîñêà, âèðòóàëüíûå
âîçìîæíîñòè êîòîðîãî çíà÷è-
òåëüíî ðàñøèðÿò ãðàíèöû ìó-
çåéíûõ çàëîâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìó-
çåå ÏÍÒÇ – ïÿòü ýêñïîçèöè-
îííûõ çàëîâ è îäèí âûñòàâî÷-
íûé, îáùàÿ ïëîùàäü ïîìåùå-
íèÿ ñîñòàâëÿåò áîëåå 1000
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Â èíâåí-
òàðíûõ êíèãàõ çàðåãèñòðèðî-
âàíî ïîðÿäêà 11 òûñÿ÷ ïðåä-
ìåòîâ îñíîâíîãî è íàó÷íî-
âñïîìîãàòåëüíîãî ôîíäîâ.
Åæåãîäíî ìóçåé ÏÍÒÇ ïî-
ñåùàåò áîëåå 10 òûñÿ÷ ãîñòåé
ðàçíûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï è
ïðîôåññèé. Ìóçåé îòêðûâàåò
äâåðè âñåì, êîìó èíòåðåñíà
èñòîðèÿ ÏÍÒÇ è ãîðîäà, êòî
ëþáèò ñâîé êðàé è ñòðåìèòñÿ
ëó÷øå åãî óçíàòü.
Т
Генеральный директор группы ЧТПЗ Ярослав Ждань
и Почётный гражданин Первоуральска Юрий Дунаев в зале
истории строительства Новотрубного завода
«АТЛАНТ» И «ИНТРОТЕСТ» –
ВДВОЕ БОЛЬШИЙ КОНТРОЛЬ
Â ìàðòå ýòîãî ãîäà â öåõå ¹ 1 áûë ìîäåðíèçèðîâàí
ïðèáîð óëüòðàçâóêîâîãî êîíòðîëÿ òðóá «Àòëàíò».
Íà íåãî, ïîñëå íåçàâèñèìîãî àóäèòà, áûë ïîëó÷åí,
ñêàæåì òàê, ñåðòèôèêàò äîâåðèÿ äëÿ çàêàç÷èêîâ
íàøåé ïðîäóêöèè, ãàðàíòèðóþùèé êà÷åñòâî íå òîëüêî
òåëà òðóáû, íî è åãî êîíöîâ. Òàêèì îáðàçîì,
äîñòèãàþòñÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíûå ïðåèìóùåñòâà
äëÿ íåôòÿíûõ êîìïàíèé, â ÷àñòíîñòè - «Ãàçïðîìà».
Íîâîòðóáíîìó æå òàêàÿ íîâàöèÿ ñóëèò ýêîíîìèþ
ìåòàëëà ïðè ìèíèìàëüíîé îáðåçêå êîíöîâ òðóá.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ïðîöåññ ïðîõîæäåíèÿ ÓÇÊ çàíèìàåò
ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ, ïîòîìó è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü íå-
áîëüøàÿ. ×òîáû å¸ â öåëîì ïî öåõó óâåëè÷èòü, áûëî ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå òàêèì æå îáðàçîì ìîäåðíèçèðîâàòü èìåþùèé-
ñÿ àíàëîãè÷íûé ïðèáîð áîëåå ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ «Èíò-
ðîòåñò», òîæå îòå÷åñòâåííîãî èçãîòîâëåíèÿ.
Öåõîâûå òåõíîëîãè ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè öåõà
¹ 24 è ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñêèì öåíòðîì ïðèíÿëèñü èñ-
êàòü îïòèìàëüíûé âàðèàíò. Ïðèîáðåòàòü èíîñòðàííûå ðàç-
ðàáîòêè çà ìèëëèîíû åâðî – øêóðêà âûäåëêè íå ñòîèò. Óñ-
òàíîâêà âìåñòî îäíîãî ïðîâåðÿþùåãî ýëåìåíòà ïî öåíòðó
òðóáû äâóõ äîïîëíèòåëüíûõ ïî êðàÿì, ÷òîáû âûÿâëÿòü áðàê
íà êîíöàõ èçäåëèÿ, ñî÷ëè òðóäíîäîñòèæèìûì èç-çà óñëîæ-
íåíèÿ êîíñòðóêöèè. Ñëîâîì, ðåàëüíîñòü äàííîãî âàðèàíòà
÷¸òêî íå ïðîñìàòðèâàëàñü.
– Ñóòü òðåòüåãî, êñòàòè, íå î÷åíü çàòðàòíîãî âàðèàíòà,
- ãîâîðèò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà öåõà ¹ 1 ïî òåõíîëîãèè
Âàäèì Ãàéíàíîâ, - çàêëþ÷àåòñÿ â èçìåíåíèè ïîðÿäêà ðà-
áîòû ïðèáîðà. Äëÿ ýòîãî ïîòðåáîâàëîñü ïåðåäåëàòü ñõåìû
ðàáîòû äàò÷èêîâ, óñòàíîâèòü äîïîëíèòåëüíûå, ïåðåñìîò-
ðåòü ïðîãðàììû. Âàæíî äîáèâàòüñÿ ïîñòîÿííîãî çàçîðà
ìåæäó òðóáîé è êîíòðîëèðóþùèì ýëåìåíòîì, è íàì ýòî óäà-
ëîñü. Ïðè ó÷àñòèè ñïåöèàëèñòîâ öåõà ¹ 24 è ðàáîòíèêîâ
ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñêîãî öåíòðà áûëà ðàçðàáîòàíà íîâàÿ
ñõåìà ðàáîòû ïðèáîðà è ïðè ïîìîùè ñîòðóäíèêîâ öåõà
¹ 61 è ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé íåîáõîäèìûå ýëåìåíòû
ñìîíòèðîâàíû è íàñòðîåíû. Ìîäåðíèçàöèÿ «Àòëàíòà» è «Èí-
òðîòåñòà» îáîøëàñü çàâîäó â îêîëî 3,5 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Òåïåðü íà äâóõ ñåðòèôèöèðîâàííûõ ïðèáîðàõ áóäåò îáñëå-
äîâàòüñÿ âäâîå áîëüøå òðóá. Çíà÷èò, ÏÍÒÇ ñîõðàíèò ñâîèõ
çàêàç÷èêîâ è, âîçìîæíî, îáðåò¸ò íîâûõ.
ЗНАЙ НАШИХ!
МЕНЕДЖМЕНТ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Ïî èòîãàì X îòðàñëåâîãî êîíêóðñà «Ïðåäïðèÿòèå
ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìïëåêñà âûñîêîé
ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè», ïðîâîäèìîãî
Ìèíèñòåðñòâîì ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Íîâîòðóáíûé çàâîä ïðèçíàí
ïîáåäèòåëåì â íîìèíàöèè «Îõðàíà çäîðîâüÿ
è áåçîïàñíûå óñëîâèÿ òðóäà».
Íà ÏÍÒÇ äåéñòâóåò ñèñ-
òåìà ìåíåäæìåíòà áåçîïàñ-
íîñòè òðóäà â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè ìåæäóíà-
ðîäíîãî ñòàíäàðòà. Â ïðî-
øëîì ãîäó íà ìåðîïðèÿòèÿ
ïî îõðàíå òðóäà íàïðàâëÿ-
ëîñü ïîðÿäêà 150 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Äëÿ ðàáîòíèêîâ ñâî-
åâðåìåííî ïðèîáðåòàþòñÿ ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé çàùè-
òû, ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû. Ñâûøå 38 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé áûëî âûäåëåíî íà ïðîâåäåíèå ïðåäâàðèòåëüíûõ, ïå-
ðèîäè÷åñêèõ è óãëóáëåííûõ ìåäîñìîòðîâ â êîðïîðàòèâíîì
Ìåäèöèíñêîì öåíòðå è íà ôèíàíñèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè
çàâîäñêèõ çäðàâïóíêòîâ. Çà 2012 ãîä íà ïðåäïðèÿòèè íå
âûÿâëåíî ñëó÷àåâ ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé.
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ
ФУТБОЛ
Íà ïåðâîé - «Ýêî øàð» - ðåáÿòà ðå-
øàëè ïðîáëåìû ýêîëîãè÷åñêîé ñðåäû â
ãëîáàëüíîì è ìåñòíîì ìàñøòàáå. Íà
âòîðîé - «Ïðîôñòàð» - ïîïðîáîâàëè ñåáÿ
â ðîëè ïëîòíèêîâ, ýëåêòðèêîâ, ñëåñà-
ðåé… Ñëîâîì, èçó÷àëè ïðîôåññèè íå ïî
êíèæêàì, à íà ïðàêòèêå. Ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ îáñëóæèâàþùèì ïåðñîíàëîì îêàçà-
ëîñü èíòåðåñíûì è ïëîäîòâîðíûì. Íà-
ïðèìåð, ðåáÿòà íà ïîæàðíîì ïîñòó ïðî-
ñëóøàëè èíñòðóêòàæ, çàòåì ïîä ÷óòêèì
ðóêîâîäñòâîì âçðîñëûõ, îáëà÷èâøèñü â
ñïåöèàëüíûå êîñòþìû, ëîêàëèçîâàëè
ïîæàð. Äëÿ ýòîãî îöåïèëè òåððèòîðèþ,
ýâàêóèðîâàëè ïîñòðàäàâøèõ è òóøèëè
îãîíü èç áðàíäñïîéòà.
Òðåòüÿ ñìåíà, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ â ðàç-
ãàðå, íàçûâàåòñÿ «Òàéíû äåòñêîé ïëàíå-
òû» ïî ìîòèâàì èçâåñòíîãî ïðîèçâåäå-
íèÿ Àíòóàíà äå Ñåíò-Ýêçþïåðè «Ìàëåíü-
êèé ïðèíö». Ó îòäûõàþùèõ ïîÿâèëàñü
âîçìîæíîñòü îêóíóòüñÿ â ñêàçêó, ðåàëè-
çîâàòü ñâîè ìå÷òû è ôàíòàçèè. Æèâÿ ïîä
äåâèçîì «Ïðîñíóâøèñü óòðîì, ïðèâåäè
â ïîðÿäîê ñâîþ ïëàíåòó», ãàãàðèíöû óáè-
ðàþò òåððèòîðèþ, óõàæèâàþò çà öâåòî÷-
íûìè êëóìáàìè.
Äèðåêòîð ÔÎÊà «Ãàãàðèíñêèé» Îëü-
ãà Àëèêèíà ñîîáùèëà, ÷òî ñåé÷àñ â ëà-
ãåðå 430 äåòåé – ýòî ïî÷òè ìàêñèìàëü-
íàÿ çàãðóçêà. Ïðàâäà, îòäûõàþùèå íûí-
÷å â îñíîâíîì - æèòåëè Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè.
Ïîñëåäíèå òðè ãîäà êîìïëåêñ àêòèâ-
íî îáíîâëÿåòñÿ. Â ïåðèîä ïîäãîòîâêè ê
ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êîìïàíèè â
êîðïóñàõ ñäåëàëè ðåìîíòû. Ïîìåíÿëè
ëèíîëåóì, ñàíòåõíèêó, óñòàíîâèëè äóøå-
âûå êàáèíêè, ïëàñòèêîâûå äâåðè. Óêðà-
ñèëè èíòåðüåð íîâûìè øòîðàìè è ìåáå-
ëüþ. Îòðåìîíòèðîâàëè êîñòðîâóþ ïîëÿ-
íó – âîññòàíîâèëè ñòóïåíè è ñêàìåéêè.
Ñåé÷àñ òàì ïðèÿòíî ïðîâîäèòü ðàçëè÷-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ. Íåäàâíî ñîñòîÿëèñü
ïðàçäíèê, ïîñâÿù¸ííûé äíþ ðîæäåíèÿ
ëàãåðÿ, èãðà «Êðåñòèêè-íîëèêè», êîí-
öåðò.
×òî êàñàåòñÿ êàäðîâîé ïîëèòèêè, òî
Îëüãà Âëàäèìèðîâíà îòìåòèëà:
– Ñîòðóäíè÷àåì òîëüêî ñ Óðàëüñêèì
ïåäàãîãè÷åñêèì óíèâåðñèòåòîì, à èìåí-
íî ñî ñòóäåíòàìè-î÷íèêàìè, èç êîòîðûõ
ñôîðìèðîâàíû ñåðòèôèöèðîâàííûå ïå-
äîòðÿäû «Ïåëèêàíû» è «Ñòàðñ». Ìîëî-
äûå ëþäè ïðîøëè îáó÷åíèå è ðàáîòàþò
âîæàòûìè, âîñïèòàòåëÿìè. Êðîìå òîãî,
íèêîãäà íå îòêàçûâàåìñÿ îò óñëóã ó÷è-
òåëåé øêîë ãîðîäà. Èõ, ïðàâäà, íåìíî-
ãî: 5-6 ÷åëîâåê â ñìåíå, çàòî, êàê áîëåå
îïûòíûå, îíè âîçãëàâëÿþò ìëàäøèå è
ñòàðøèå îòðÿäû.
Ïî ïðèìåðó óñïåøíîãî òåëåïðîåêòà,
â êèíîêîíöåðòíîì çàëå ñòàëè ïðîâîäèòü
«Çàêðûòûå ïîêàçû». Îòäûõàþùèå ñòàð-
øèõ îòðÿäîâ è ñîòðóäíèêè ñ óäîâîëüñòâè-
åì ñìîòðÿò ñòàðûå õóäîæåñòâåííûå
ôèëüìû. Ïîñëåäíèìè áûëè «Äîáðî ïî-
æàëîâàòü, èëè Ïîñòîðîííèì âõîä çàïðå-
ù¸í», «Âàì è íå ñíèëîñü». Çàòåì âî âðå-
ìÿ îáñóæäåíèÿ ñðàâíèâàëè ñåãîäíÿøíèå
óñëîâèÿ ñ ïèîíåðñêèì ëàãåðåì 60-õ, ïðî-
âîäèëè àíàëîãèþ ñ ðîìàíòè÷åñêèìè îò-
íîøåíèÿìè øêîëüíèêîâ 80-õ. Äèñïóòû
ñáëèæàþò ïîäðîñòêîâ è âçðîñëûõ, ïîçâî-
ëÿþò ëó÷øå ïîíèìàòü äðóã äðóãà. Â íå-
ôîðìàëüíîé, íåïðèíóæä¸ííîé îáñòàíîâ-
êå ðóêîâîäèòåëÿì ïðîùå óçíàòü ìíåíèå
ðåáÿò, ïðîÿâëÿþùèõ èíèöèàòèâó, àêòèâ-
íî âûñêàçûâàþùèõ ïîæåëàíèÿ, êîòîðûå
îáÿçàòåëüíî ó÷òóò â áóäóùåì. Âîîáùå,
ÒÀÉÍÛ ÄÅÒÑÊÎÉ ÏËÀÍÅÒÛ
Этим летом все смены
в оздоровительном лагере
«Гагаринский» посвящены одной
тематике и связаны с годом
экологического образования. Однако,
каждая имеет свою специфику.
…È «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ
ÏÐÈÍÖ»
èçó÷åíèå èíòåðåñîâ è çàïðîñîâ äåòâîðû
– áàçà äàëüíåéøèõ ïëàíîâ. Äëÿ èõ ñî-
çäàíèÿ, â ÷àñòíîñòè, íåäàâíî ïðîâåëè
ìîíèòîðèíã «Âî ÷òî èãðàþò ñîâðåìåííûå
äåòè». Ïðè îáîáùåíèè îòâåòîâ íàñòîðî-
æèëà ãðàôà «Èãðû ñ ðîäèòåëÿìè», êîòî-
ðàÿ îñòàëàñü ïóñòîé. Ñåìåéíûå ñâÿçè
ñòàíîâÿòñÿ, ê ñîæàëåíèþ, ìåíåå òåñíû-
ìè.
Íàøè äåòè ðàñòóò âî âðåìåíà, êîãäà
âëàäåíèå è óìåíèå óïðàâëÿòü èíôîðìà-
öèåé ñòàíîâèòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ
êà÷åñòâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì âïåðâûå ïîÿâè-
ëèñü íîâûå íàïðàâëåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ
êîìïüþòåðíûìè òåõíîëîãèÿìè è ðîáîòî-
òåõíèêîé. Ýòè äèñöèïëèíû ïðåïîäàþò
ñïåöèàëèñòû âûåçäíîãî ëàãåðÿ «Real-IT».
Ïðîãðàììû äëÿ øêîëüíèêîâ, ðàçðàáîòàí-
íûå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûìè ïåäà-
ãîãàìè ñ ó÷¸òîì âîçðàñòíûõ îñîáåííîñ-
òåé è çíàíèé ó÷åíèêîâ, â èãðîâîé ôîðìå
íà ñâåæåì âîçäóõå îñâàèâàþòñÿ çíà÷è-
òåëüíî ïðîùå.
Êðóæîê ðîáîòîòåõíèêè âîçãëàâëÿåò
Âèêòîðèÿ Ïðîêóøåâà. Ñ å¸ ïîìîùüþ
ìàëûøè èçó÷àþò ìåõàíèêó: ñîåäèíÿþò
äåòàëè â áàçîâûå êîíñòðóêöèè. Çàÿâëå-
íèå, ÷òî ïðåäñòîèò ñîîðóäèòü, ê ïðèìå-
ðó, ìåõàíè÷åñêóþ ðóêó, âñòðå÷àåòñÿ íà
«óðà». Åù¸ ïîäðîñòêè óâëå÷åíû ýëåêòðî-
íèêîé. Ñîáèðàþò ýëåêòðè÷åñêèå öåïè,
÷òîáû îñóùåñòâèòü ãëàâíóþ çàäà÷ó – èç-
ãîòîâèòü ðîáîòà-ù¸òêó.
Àíàñòàñèÿ Êàìèäçÿíîâà ïðåïîäà¸ò
êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè è ãðàôèêó.
Îíà çàìåòèëà: «Èçó÷àåì ñòðîåíèå ÈÏÊ,
îñíîâíûå êîìïîíåíòû è ñâîéñòâà, à òàê-
æå ðàçâèâàåì ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîñòü.
Åñëè ðåá¸íîê õîðîøî çàíèìàåòñÿ, òî â
êîíöå ñìåíû ïîëó÷àåò ñåðòèôèêàò îá
îêîí÷àíèè êóðñà». Ýòè êðóæêè ðàáîòàþò
èíòåíñèâíî - çà äåíü ïðîõîäèò áîëåå 10
çàíÿòèé äëÿ âîñïèòàííèêîâ âñåõ îòðÿäîâ.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ó ãàãàðèíöåâ íûí-
÷å åñòü âîçìîæíîñòü øèðîêîãî âûáîðà.
Îíè ìîãóò çàíÿòüñÿ éîãîé, êâèñòèíãîì
(ôèãóðû èç øàðîâ), îðèãàìè, áèñåðîï-
ëåòåíèåì… Íåñêîëüêî ñëîâ î ìàñòåðñ-
êîé, ãäå âàÿþò ïîäåëêè èç ãëèíû, â òîì
÷èñëå – ñ ïîìîùüþ ãîí÷àðíîãî êðóãà, îá-
æèãàþò èçäåëèÿ. Ïîòîì âåçóò äîìîé ïî-
äàðêè ðîäíûì, äðóçüÿì.
Êðîìå òîãî, Íîâîòðóáíûé ïîìîã ñ
îðãàíèçàöèåé ïåéíòáîëüíîãî êëóáà
«Çâ¸çäíûå âîéíû»: îáåñïå÷èë êîñòþìà-
ìè, èíâåíòàð¸ì, ìàðêåðàìè. Áàòàëèé íà
ïîëÿõ íåò, íî èíòåðåñíî ïðîõîäÿò ñòðåëü-
áû â òèðå. Ïîáåäèòåëè ñîðåâíîâàíèé
ïîëó÷àþò äèïëîìû è ïðèçû.
Ïåðåä âõîäîì â ñòîëîâóþ ðàçìåù¸í
ÿùèê «Íàì âàæíî âàøå ìíåíèå». Çäåñü
äåòè îñòàâëÿþò ñâîè îòçûâû î ïèòàíèè.
È âñå îíè, â îñíîâíîì, ïîçèòèâíûå. Êîð-
ìÿò, äåéñòâèòåëüíî, âêóñíî, ðàçíîîáðàç-
íî, ïîðöèè áîëüøèå, âñå íàåäàþòñÿ.
«Äåòè ëåòîì ìíîãî äâèãàþòñÿ, ðàñòóò,
ðàçâèâàþòñÿ, òàê ÷òî ñáàëàíñèðîâàííàÿ,
êàëîðèéíàÿ, âèòàìèíèçèðîâàííàÿ ïèùà
ïðîñòî íåîáõîäèìà», - ãîâîðèò çàâåäó-
þùàÿ ïðîèçâîäñòâîì è äèåòñåñòðà Íà-
òàëüÿ Ìîõíàòêèíà. Îíà òðóäèòñÿ â «Ãà-
ãàðèíñêîì» òðè ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ ñôîð-
ìèðîâàëñÿ è ñòàë ñòàáèëüíûì êîëëåêòèâ
êóõíè. Äåòñêîå ïèòàíèå – ýòî îñîáûå
ïðàâèëà, à îäíî èç ãëàâíûõ – áåçîïàñ-
íîñòü. Íàòàëüÿ Þðüåâíà çàðàíåå ðàçðà-
áàòûâàåò è óòâåðæäàåò ìåíþ â Ðîñïîò-
ðåáíàäçîðå. Êñòàòè, åãî ïðîâåðêè, áëà-
ãîäàðÿ ñòàðàíèÿì êâàëèôèöèðîâàííûõ
ïîâàðîâ ñ îïûòîì ðàáîòû â äåòñêèõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ, íå âûÿâèëè â ïèùåáëîêå íè-
êàêèõ ñåðü¸çíûõ íàðóøåíèé.
Ãîâîðÿò, èç îäíîé ìó÷êè, äà ðàçíûå
ðó÷êè. Êàçàëîñü áû, îáû÷íûå êîòëåòû
ìîãóò áûòü íåîáû÷àéíî âêóñíûìè, ñî÷-
íûìè, åñëè äåëàòü èõ ñòðîãî ïî òåõíîëî-
ãèè, ñ ëþáîâüþ, áåç êàêèõ-ëèáî ïðèìå-
ñåé, óäåøåâëÿþùèõ ïðîäóêò. Ïîëüçóåò-
ñÿ îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó ãàãàðèíöåâ
âîçäóøíàÿ, òâîðîæíàÿ çàïåêàíêà è ñóï-
ïþðå ñ ãðåíêàìè. Âîîáùå, ìíîãèå áëþ-
äà äåòè åäÿò ñ óäîâîëüñòâèåì, îñòàâëÿÿ
òàðåëêè ÷èñòûìè.
ÌÍÅÍÈß
Восьмой отряд, который возглавляют студентки 3 курса УГПУ
(верхний ряд, в центре, слева направо) воспитатель Анна Щербакова,
вожатая Яна Лазовская, воспитатель Анастасия Копытова
Олег Соловьёв, 9 лет:
– ß â «Ãàãàðèíñêîì» ïÿòûé ðàç, íûí÷å – ýòî óæå òðåòüÿ ñìåíà ïîäðÿä.
Ïóò¸âêè ïîêóïàåò ìàìà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà - ðàáîòíèöà öåõà ¹ 5 Íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà. Â ëàãåðå ìíå íðàâèòñÿ, àêòèâíî ó÷àñòâóþ âî âñåõ ìåðîïðè-
ÿòèÿõ. Íàïðèìåð, áûë âåäóùèì êîíêóðñà «Ìèññ «Ãàãàðèíñêîãî». Îñîáåííî
çàïîìíèëèñü «Ïîèñêè êëàäà», êîãäà ïóòåøåñòâîâàëè ïî ñòàíöèÿì, ðàñøèô-
ðîâûâàëè çàïèñêè, ïîëó÷àëè è âûïîëíÿëè ðàçëè÷íûå çàäàíèÿ. Íðàâÿòñÿ äèñ-
êîòåêè, êóïàíèå â áàññåéíå, ôóòáîë. Êñòàòè, âìåñòå ñî ìíîé çäåñü – ìîé
áðàò Ñàøà è ñåñòðà Àðèíà. Åæåäíåâíî îáùàåìñÿ, äåëèìñÿ âïå÷àòëåíèÿìè.
Настя Махнёва, 13 лет:
– Ïàïà, Êîíñòàíòèí Àôàíàñüåâè÷, ðàáîòàþùèé â Ôèíèøíîì öåíòðå â
öåõå ¹ 4, êàæäûé ãîä áåð¸ò ïóò¸âêè â ëàãåðü. Òóò ÿ óæå äåñÿòûé ðàç - âñ¸
çíàêîìî è äàâíî ñòàëî ðîäíûì. Íî ýòèì ëåòîì ïîÿâèëîñü íåìàëî íîâûõ çà-
íÿòèé è óâëå÷åíèé. Êîìôîðòíî è êðàñèâî â êîðïóñàõ. Ïðèÿòíî êóøàòü â îá-
íîâë¸ííîé ñòîëîâîé. Îòäûõàþ âìåñòå ñ ìëàäøèì áðàòîì Àë¸øåé, êîòîðûé
â äåâÿòîì îòðÿäå. Íàâåùàþ åãî, ïîääåðæèâàþ. Ìíîãî âðåìåíè ïðîâîæó íà
ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ – èãðàþ â ïèîíåðáîë. Ñ óäîâîëüñòâèåì õîæó â êîì-
ïüþòåðíûé êðóæîê.
ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ
ÍÎÓ-ÕÀÓ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
ÂÊÓÑÍÎÒÈÙÀ!
ИЗМЕНЕНИЯ В КАЛЕНДАРЕ
Ôåäåðàöèÿ õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì Ðîññèè
â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì ó÷àñòíèêîâ â ñóïåðëèãå
(îòêàçàëèñü ñûêòûâêàðñêèé «Ñòðîèòåëü» è àáàêàíñêèå
«Ñàÿíû») âíåñëà êîððåêòèðîâêè â ðàíåå ñâ¸ðñòàííûé
êàëåíäàðü ÷åìïèîíàòà ñòðàíû.
Ïåðåíåñåííûìè îêàçàëîñü
36 ìàò÷åé. Áîëüøå âñåãî èçìå-
íåíèé â ðàñïèñàíèè êîñíóëîñü
èðêóòñêîãî «Áàéêàëà» - 11 ìàò-
÷åé, ïî 7 – ó «Âîäíèêà», «Ñèá-
ñåëüìàøà» è ìîñêîâñêîãî «Äè-
íàìî», ïî 6 – ó «Ðîäèíû»,
«ÑÊÀ-Íåôòÿíèêà», «Êóçáàññà»
è «Óðàëüñêîãî Òðóáíèêà», 5 – ó
êàçàíñêîãî «Äèíàìî». 4 èçìå-
íåíèÿ çàòðîíóëî «Åíèñåé», 3 –
«Âîëãó», à ìåíüøå âñåãî «Ñòàðò» è «Çîðêèé» – ïî 2.
Òàêèì îáðàçîì, ñîïåðíèêè «Òðóáíèêà» íà ñòàðòå ðîçûã-
ðûøà áóäóò äðóãèå. Ïðàâäà, ó íàøåé êîìàíäû âûåçäíîé âà-
ðèàíò íà÷àëà ÷åìïèîíàòà ñîõðàíèëñÿ, ÷òî î÷åíü âàæíî â ñâÿ-
çè ñ íåïðåäñêàçóåìîñòüþ êàïðèçíîé óðàëüñêîé ïîãîäû â
íîÿáðå. Èòàê, ñòàðòóåì 11-ãî â Ìîñêâå, 14-ãî èãðàåì â Àð-
õàíãåëüñêå, 19-ãî ïðåäñòîèò ïîåäèíîê â Êèðîâå.
Ïîòîì áóäåò äîìàøíÿÿ ñåðèÿ: 22 íîÿáðÿ ïðèíèìàåì
äèíàìîâöåâ Êàçàíè, 25-ãî ê íàì ïðèáóäóò óëüÿíîâöû (ñ íà-
øèìè áûâøèìè øâåäñêèìè ëåãèîíåðàìè Ð.Ñóíäèíûì è
Ê.Ñïüþòîì); 27-ãî âñòðå÷àåìñÿ ñî «Ñòàðòîì», à 30 íîÿáðÿ
– ñ «Çîðêèì». Ñëåäóþùèé ìàò÷ – òîëüêî 18 íîÿáðÿ â Íîâî-
ñèáèðñê, çàòåì 21-ãî â Êåìåðîâå. 24 äåêàáðÿ íà ñâî¸ì ëüäó
èãðàåì ñ èðêóòÿíàìè, 27-ãî ñ õàáàðîâ÷àíàìè è 29-ãî ñ êðàñ-
íîÿðöàìè.
Ïîëíîñòüþ êàëåíäàðü ÷åìïèîíàòà Ðîññèè áóäåò îïóá-
ëèêîâàí ïîçæå.
НАЧИНАЕТСЯ ВТОРОЙ КРУГ
Çàâòðà ïîñëå íåäåëüíîé ïàóçû
âîçîáíîâëÿåòñÿ ÷åìïèîíàò Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè –
íà÷èíàþòñÿ èãðû âòîðîãî êðóãà.
Ïî êàëåíäàðþ «Äèíóð» íà
ñâî¸ì ïîëå ïðèíèìàåò âåðõíå-
ïûìèíñêèé «Ìåòàëëóðã», íàöå-
ëåííûé íûí÷å íà ìåäàëè.
Ïðàâäà, â ïåðâîì ìàò÷å íà
âûåçäå äèíàñîâöû âçÿëè âåðõ
3:1.
Íàøà êîìàíäà ìèíîâàëà
ýêâàòîð ñèíõðîííî ñ ÷åìïèî-
íîì ðåãèîíà êàìåíñêîé «Ñèíà-
ðîé» - ó ñîïåðíèêîâ ïî 34 î÷êà. Èíòåðåñíî, ÷òî è ñèíàðöåâ
îãíåóïîðùèêè â ãîñòÿõ ïîáåäèëè – 1:0. Íà òðåòüåì ìåñòå ñ
31 î÷êîì íàõîäèòñÿ åêàòåðèíáóðãñêàÿ «Ñìåíà». À âîò, îò
ýòîé ìîëîäîé êîìàíäû íàøè ðåáÿòà â ðîäíûõ ñòåíàõ ïî-
òåðïåëè ÷óâñòâèòåëüíîå ïîðàæåíèå 1:4 è íà âòîðîé ïîëîâè-
íå òóðíèðíîé äèñòàíöèè â îáëàñòíîì öåíòðå, êîíå÷íî, ìå÷-
òàþò î ðåâàíøå.
Íà÷àëî ìàò÷à 3 àâãóñòà íà Äèíàñå ñ Ïûøìîé - íå â 17
÷àñîâ, êàê îáû÷íî, à â 15 ÷àñîâ.
Ôóòáîëèñòû «Ôàêåëà», âûñòóïàþùèå âî âòîðîì
îáëàñòíîì ýøåëîíå, ïåðâûé êðóã çàâåðøèëè ïîáåäîé
3:0 (Õ. Ðàõìàíîâ - 2, À.Ñîêîëîâ) íàä êîìàíäîé
«Èçóìðóä» èç ïîñåëêà Ìàëûøåâà, ÷òî ïîä Àñáåñòîì.
Ôàêåëîâöû ñ 23 î÷êàìè ñòîÿò â òàáëèöå ïÿòûìè. Îòñòà-
âàíèå îò ëèäåðîâ íåáîëüøîå, òàê ÷òî ïåðâîóðàëüöàì âïîë-
íå ðåàëüíî ïîáîðîòüñÿ çà âûñîêèå ìåñòà.
Â âîñêðåñåíüå «Ôàêåë» íà Õðîìïèêå â 16 ÷àñîâ ïðèíè-
ìàåò «Ãðàíèò» èç Âåðõíåãî Òàãèëà, èäóùèé â ðîçûãðûøå
äåñÿòûì. Â ïåðâîì êðóãå â ñïîðå ýòèõ êîìàíä áûëà íè÷üÿ
3:3.
